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ABSTRAK
Inayatus Zulfa. K8413040. PEMANFAATAN MEDIA FILM PADA MATA 
PELAJARAN SOSIOLOGI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SISWA KELAS XI IIS 4 SMA NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Maret 2017.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
XI IIS 4 SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran 
sosiologi melalui pemanfaatan media film.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas XI IIS 4 SMA Negeri 
1 Banyudono sebanyak 32 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
utama dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan tes, sedangkan teknik 
pendukungnya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Ada dua teknik 
analisis data yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini yakni, kualitatif 
dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media film dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. Hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan mulai dari pra siklus, siklus I dan siklus II. Persentasi 
ketuntasan 9,375% pada pra siklus, meningkat menjadi 46,875 pada siklus I dan 
kembali meningkat menjadi 75% pada siklus II.  Nilai rata-rata kelas siswa juga 
menunjukkan peningkatan dari 61,94 pada pra siklus, meningkat menjadi 73,3125 
pada siklus I dan kembali meningkat menjadi 77,46875 pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan 
media film pada mata pelajaran sosiologi, dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas XI IIS 4 SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Media Film, Penelitian Tindakan Kelas.
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ABSTRACT
Inayatus Zulfa. K8413040. THE USAGE OF FILMSAS MEDIA INSTRUMENT 
IN SOCIOLOGY SUBJECT LEARNING TO IMPROVE STUDENT 
ACHIEVEMENT OF CLASS XI IIS 4 SMA NEGERI 1 BANYUDONO 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher and 
Education. Sebelas Maret University. Maret 2017.
Research was conducted to set the goal is improving student achievement of 
class XI IIS 4 SMA Negeri 1 Banyudono academic year of 2016/2017 on sociology 
subject through the use of film as media instrument.
The kind of research is a Classroom Action Research (CAR) that conducted 
with two cycles. Each of cycle consists of planning, action, observation and reflection 
step. The subject is students of class XI IIS 4 SMA Negeri 1 Banyudono with amount 
of 32 students. Date sources comes from both teachers and students itselves. The 
main technique for collecting the datas usedboth observation and tests, however the 
support technique usedboth interviews and documentation. Research also used 
qualitative and quantitative as data analysis techniques for analyzing the results.
Results showed that the use of film as media instrument in learning life could 
improve students achievement in sociology subject. The outcomes have increased 
from pre-cycle, first cycle, and second cycle. Percentage of completeness about 
9.375% in pre-cycle, increased to 46.875% in first cycle, and increased again up to 
75% in second cycle. Average value of students also showed a raising of 61.94 in 
pre-cycle, to 73.312 in first cycle and ended to 77.46875 in second cycle.
Based on the results, it can draw a line that the use of film as media 
instrument on sociology subject learning can improve student learning achievement 
of class XI IIS 4 SMA Negeri 1 Banyudono academic year of 2016/2017.
Keywords: students achievement, film as media instrument, Classroom Action   
       Research
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MOTTO
Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau 
mengubah keadaan pada dirinya (QS, Ar Ra’d: 11)
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
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